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Prihvat i otprema tereta u zračnom prometu odvija se kroz tri faze; pripremnu, 
provedbenu te završnu fazu. Najkompleksnija faza je pripremna budući da se za teret 
mora osigurati kompletna dokumentacija bez koje teret ne može biti prihvaćen na 
prijevoz. 
Odgovornost za prikupljanje svih dokumenata potrebnih za prijevoz tereta 
sadržana je u odgovornosti pošiljatelja ili logističkog operatera koji je zadužen za 
organizaciju prijevoza. Dokumenti koji su potrebni za prijevoz pošiljke moraju biti 
dostavljeni u izvornom obliku te u točno određeno vrijeme kako bi sljedeći sudionik u 
procesu mogao obaviti svoj dio posla. 
U narednom tekstu biti će definirani temeljni dokumenti za prijevoz tereta te 
dodatna dokumentacija za prijevoz posebnih vrsta tereta, konkretno, dokumenti za 
prijevoz opasnih roba i živih životinja. 
KLJUČNE RIJEČI: elementi tehnološkog procesa; temeljna dokumentacija za prijevoz 
tereta; dokumentacija za posebne vrste tereta; e-Freight. 
 
SUMMARY 
Handling cargo in air traffic takes place through three phases; preparatory 
phase, implementing phase and final phase. The most complex phase is prepatory 
phase because for the cargo must be provided  complete documantation without which 
cargo can not be accepted for the carriage. 
Responsibility for collecting all documents is contained in the responsibility of 
the consignor. The documents which are necessary for the carriage of consigment 
must be delivered in original form and at a specified time so that the next participant in 
the process could complete his work. 
In the following text will be defined the basic documents for freight transport and 
additional documentation for the transport of special types of cargo, specificaly, 
documents for the dangerous goods transport and live animals.  
KEYWORDS: elements of the tehnological process; basic documentation for cargo 
transportation; documentation for special types of cargo; e-Freight. 
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Proces prijevoza tereta u zračnom prometu počinje dolaskom tereta u zračnu luku 
otpreme. Prije nego što započne sam prijevoz tereta, potrebno je ispuniti i sakupiti svu 
potrebnu dokumentaciju kako bi se prijevoz mogao ostvariti. Najveća odgovornost za 
prikupljanje dokumentacije je upravo na samom pošiljatelju.  
Svrha rada je prikazati temeljne dokumente koji u potrebni kako bi teret bio 
prihvaćen na prijevoz, ali i dodatne dokumente koji su potrebni za prijevoz posebne 
vrste tereta kao što su opasna robe i žive životinje. Rad je podijeljen u 6 poglavlja: 
1. Uvod 
2. Elementi tehnološkog procesa prihvata i otpreme u zračnom prometu 
3. Potrebna dokumentacija kod prihvata i otpreme tereta u zračnom prometu 
4. Analiza dokumentarnih tokova 
5. Optimizacijski projekti dokumentarnih tokova 
6. Zaključak 
 
U drugom poglavlju definirani su elementi tehnološkog procesa prihvata i otpreme 
u zračnom prometu, svrstani prema postojanosti unutar tehnološkog procesa te 
elementi značajnog utjecaja na odvijanje tehnološkog procesa prihvata i otpreme. 
Elementi tehnološkog procesa svrstani prema postojanosti unutar tehnološkog 
procesa podijeljeni su na promjenjive i nepromjenjive elemente tehnološkog procesa. 
Jedan od podjele promjenjivih elemenata tehnološkog procesa je i dokumentacija koja 
je obrađena u ovom radu. 
U trećem poglavlju obrađuju se temeljni dokumenti potrebni za prijevoz tereta; 
instrukcija pošiljatelja, uvozna i izvozna dispozicija, izvorni račun, zračni teretni list te 
robni manifest. Također, obrađuje se i dokumentacija za posebne vrste tereta. 
U četvrtom poglavlju opisuje se tok zračnog teretnog lista. 
U petom poglavlju opisan je program e-Freight kojemu je cilj zamjena papirnatih 




2. ELEMENTI TEHNOLOŠKOG PROCESA PRIHVATA I OTPREME U ZRAČNOM 
PROMETU 
 
 Elemente tehnološkog procesa prihvata i otpreme tereta moguće je svrstati 
prema nekoliko kriterija. Pri tome treba razumjeti da svaki od navedenih elemenata u 
manjoj ili većoj mjeri, ovisno o njegovoj ulozi, utječe na definiranje tehnološkog procesa 
u svakoj pojedinoj fazi. 
 
2.1. Elementi tehnološkog procesa svrstani prema postojanosti unutar 
tehnološkog procesa 
 
 Prihvati li s teza o tehnološkom procesu1 kao proizvodnom procesu, nameće se 
zaključak kako je svaki predmet prijevoza proizvod u tehnološkom procesu, te je kao 
takav predmet djelovanja različitih obrada s ciljem postizanja konačnog cilja, 
uspješnog prolaska kroz tehnološki proces. U takvim okolnostima elemente 
tehnološkog procesa moguće je svrstati u dvije skupine, promjenjive i nepromjenjive. 
Pri tome promjene treba promatrati ne kao rezultat djelovanja obrade na predmetu 
prijevoza unutar procesa, već kao okolnosti vezane uz njegove procesiranje. 
 Nepromjenjive elemente karakterizira postojanost u izvornom obliku i zadanoj 
ulozi. U slučaju promjena na nekom od tih elemenata tijekom realizacije nije više 
moguće govoriti o izvornom procesu.2 
 
2.1.1. Promjenjivi elementi tehnološkog procesa prihvata i otpreme 
 
 U promjenjive elemente tehnološkog procesa ubrajaju se: 
• Predmet prijevoza 
• Distributivno sučelje 
• Manipulativna sredstva za prihvat i otpremu 
• Prijevozna sredstva 
• Ekvivalent ljudskom radu 
• Dokumenti 
• Informacije 
• Faze tehnološkog proces 
 
                                                          
1 U prihvatu i otpremi tereta tehnološki proces predstavlja funkcionalan i efikasan interakcijski sklad 
njegovih elemenata 
2 Majić, Z., Pavlin, S., Škurla Babić, R.: Tehnologija prihvata i otpreme tereta u zračnom prometu, 
Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2010., str. 3-9. 
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Predmet prijevoza u tehnološkom procesu predstavlja u izvornom obliku 
nepromjenjiv element, postupci obrade (primarno i sekundarno pakiranje, 
označavanje, okrupnjavanje pošiljke s više istovrsnih ili različitih predmeta prijevoza) 
unutar procesa imat će za rezultat evoluciju predmeta prijevoza u status elementa više 
tehnološke razine- pošiljku. U takvim okolnostima još uvijek je moguće govoriti o 
postojanju predmeta prijevoza unutar kategorije pošiljke no novi predmet obrade u 
tehnološkom procesu postaje pošiljka. 
Distributivno sučelje ili infrastruktura unutar kojeg se odvija tehnološki proces 
prihvata i otpreme promjenjiv je u odnosu na faze tehnološkog procesa. Sučelje se 
tako može promatrati u području odgovornosti pošiljatelja (proizvodna lokacija 
predmeta prijevoza, skladišni prostor i slično), logističkog operatera (infrastruktura 
namijenjena postupcima prilagodbe predmeta prijevoza u kategoriju pošiljke ili 
skladišna infrastruktura). U području odgovornosti prihvatno- otpremnih terminala 
sučelje se promatra kroz različite faze obrade pošiljke u procesu prihvata i otpreme i 
može biti na  različitim lokalitetima samog terminala (zemaljska strana terminala, 
prostor unutar terminala ili zračna strana terminala). Pojam sučelja u području 
odgovornosti pošiljatelja promatra se kroz karakteristične okolnosti vezane uz, u prvom 
redu prijevozna sredstva ali i prihvatno- otpremne terminale koji mogu biti u organizaciji 
prijevoznika. Promjenjivost sučelja ovisno o fazi procesa tumači se kao promjenjivi 
element. 
 Karakter i vrsta manipulativnih sredstava za prihvat i otpremu ovisit će o 
karakteru pošiljke (kategorija tereta, vrsta pakiranja, dimenzije, težina), te će varirati 
od jednostavnih manipulacijskih sredstava do složenih manipulativnih sredstva. 
Prijevozna sredstva u procesu prihvata i otpreme razlikuju se ovisno o fazi u  
kojoj su angažirana unutar procesa. Pošiljatelji, logistički operateri i primatelji pošiljaka 
kao sudionici unutar procesa prihvata i otpreme uglavnom se koriste cestovnim 
prijevoznim sredstvima. U tom slučaju prijevoz se odvija od pošiljatelja do logističkog 
operatera ili polaznog prihvatno- otpremnog terminala ili obratno u slučaju primatelja. 
Cestovna prijevozna sredstva mogu koristiti i u obradi predmeta prijevoza unutar 
prihvatno- otpremnih terminala u zračnim lukama polaska pri čemu organizacija u 
takvim okolnostima može biti u području djelovanja svih triju sudionika. Važno je 
napomenuti da je posljednji slučaj izuzetno rijedak budući da u tom segmentu 
autonomnost djelovanja uglavnom zadržavaju prihvatno- otpremni terminali. Cestovna 
sredstva nalazimo i u multimodalnom prijevozu. Zrakoplovni prijevoznici mogu 
organizirati cestovni prijevoz kamiona na relacijama između dvaju aerodroma pod 
uvjetom da na navedenoj liniji imaju odobrenje za odvijanje komercijalnih letova.3 
 Ekvivalent ljudskom radu je pojam koji podrazumijeva aktivnosti koje se u  
određenim okolnostima obavljaju djelovanjem ljudskog rada dok se u drugim mogu 
obavljati strojno, automatizirano. 




 Dokumentarna obrada također je promjenjivi element procesa budući da je 
karakter obrade u ovisnosti o fazi samog procesa. Primjerice, teretni list, kao temeljni 
prijevozni dokument u zračnom prometu, neće biti predmet obrade sve do ulaska 
pošiljke u područje odgovornosti logističkog operatera. Izvorni račun kao prateći 
dokument pošiljke bit će predmetom obrade u odnosima pošiljatelja, ugovornoga 
logističkog operatera i carinske službe dok je za robni manifest karakteristična pojava 
u fazama interakcije prihvatno- otpremnih terminala (zračnih luka) i prijevoznika. 
 Informacija je kao element tehnološkog procesa po svom karakteru 
najdinamičnija. Njezina promjenjivost ogleda se u njezinu karakteru i funkciji unutar 
procesa. Karakterizira je i posebnost u odnosu na izvor kao i namjenu. Informacije se 
mogu podijeliti u tri grupe. Prvu grupu čine opće informacije o karakteru predmeta 
prijevoza. Obilježuje ih deskriptivan karakter koji po svom sadržaju ima važnu ulogu u 
definiranju uvjeta prijevoza no nema dinamičkih obilježja.  Drugu grupu informacija čine 
podaci vezani uz sve faze tehnološkog procesa prijevoza. One sadrže podatke o 
definiranim postupcima po svakom pojedinom koraku unutar tehnološkog procesa u 
području odgovornosti pojedinog sudionika. Te informacije prenose spoznaje o 
definiranim vremenskim okvirima protoka predmeta prijevoza kroz pojedini korak 
unutar procesa. Sadrže i spoznaje o dokumentarnim tokovima, fizičkim 
karakteristikama te predviđenom potrebnom smještajnom kapacitetu u vremenskom i 
lokacijskom pogledu. Treću grupu informacija čine pokretačke informacije  koje su 
dinamičkog karaktera. Obilježavaju ih definirani zadaci kao i tempirano vrijeme 
interakcije. 
 Faze tehnološkog procesa prihvata i otpreme karakteriziraju obilježja i uloge 
sudionika procesa, a čine ga unaprijed definirani koraci koji za zadatak imaju 
jedinstveno funkcioniranje s ciljem visokog stupnja međusobne interakcije. Faze 
tehnološkog procesa moguće je svrstati u tri osnovne faze; pripremnu fazu, 
provedbenu fazu i završnu fazu. Pripremna faza tehnološkog procesa prihvata i 
otpreme podrazumijeva obradu predmeta prijevoza u području odgovornosti 
pošiljatelja, te interakciju s logističkim operaterom zaduženim za organizaciju otpreme. 
Provedbenu fazu karakterizira interakcija sudionika zaduženih za organizaciju i 
provedbu prijevoznog zadatka, uključujući i prihvatno- otpremne terminale. Završna 
faza podrazumijeva obradu predmeta prijevoza u području odgovornosti logističkog 
operatera na odredištu i primatelja. 
 
2.1.2. Nepromjenjivi elementi tehnološkog procesa prihvata i otpreme 
 
 Skup nepromjenjivih elemenata tehnološkog procesa čine sljedeći elementi: 
• Cilj 
• Dizajn 
• Početno- završne točke 
• Proizvodni karakter 
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• Sustav mjerenja i kontrole 
• Kvalifikacijski sustav 
 
Definiranje konačnog cilja temeljna je pretpostavka pristupanju promišljanja o 
načinu realizacije postupaka i zadataka koji za konzekvencu imaju postizanje 
određenog cilja. U razmatranju prihvata i otpreme tereta moguće je definirati čitav niz 
ciljeva za svaki pojedini tehnološki proces pri čemu treba imati na umu objedinjavanje 
kapilarnih ciljeva u jedan konačan koji sudioniku procesa na koji se odnosi definira 
funkciju i karakter. Cilj ukupnog procesa prihvata i otpreme za logističkog operatera 
sadržavat će specifičnosti karakteristične za područje unutar kojeg operater kao dio 
tehnološkog procesa djeluje. Pod određenim područjem na kojem operater djeluje misli 
se na različitost prijevoznih uvjeta za pojedinu prometnu granu, tako se prijevoz tereta 
u zračnom prometu uvelike razlikuje od prijevoza tereta cestom zbog specifičnosti 
utovara, prijevoznih dokumenata, brzine dostave i cijene prijevoza.4 Logistički operater 
vrši provjeru predmeta prema kriterijima o klasifikaciji posebnih kategorija, komunicira 
možebitne specifičnosti vezane uz otpremu pošiljke ovisno o njezinom odredištu, 
kontrolira dimenziju i težinu pošiljke, kontrolira iskrcaj i skladištenje pošiljke u prihvatno 
- otpremni terminal poštujući posebne zahtjeve pošiljatelja te kontrolira primjenu 
adekvatnih skladišnih uvjeta.5 
Dizajn tehnološkog procesa prihvata i otpreme pretpostavka je njegova 
postojanja. U tom procesu uvažavaju se svi relevantni elementi karakteristični za 
okruženje unutar kojeg će proces funkcionirati. Dizajn je dakle proces koji ima cilj 
pretpostaviti okolnosti unutar kojih će proces funkcionirati u svom konačnom obliku. 
Dok cilj i dizajn tehnološkog procesa prihvata i otpreme promatramo kao 
statične elemente procesa, sustav kontrole i mjerenja njegov je dinamičan dio. Bez 
obzira na dinamičan karakter sustava koji proizlazi iz njegove dosljednosti i aktivne 
angažiranosti u praćenju dinamike odvijanja svake faze i svakog pojedinoga koraka 
unutar faze procesa, sustav mjerenja i kontrole sastavni je dio dizajniranja tehnološkog 
procesa što mu daje karakter nepromjenjivosti. 
Kvalifikacijski sustav po svom karakteru također predstavlja nepromjenjiv 
element tehnološkog procesa. Dosljednost sustava kvalifikacije jamči procesu njegovu 
aktualnost u odnosu na promjene okruženja unutar kojeg proces djeluje. Kvalifikacija 
sustava predstavlja njegovo trajno preispitivanje u području uspješnosti i konkretnosti 
u namjeni. Promjene u validacijskom sustavu moraju pretpostaviti i promjene 
tehnološkog procesa. 
Tehnološki proces ne može sam sebi biti svrha. Stoga je njegova namjena 
unaprijed definirana kako bi se postigao određeni cilj. Razmatrajući elemente svakoga 
pojedinog procesa kao i njegovo funkcioniranje, moguće je poistovjetiti faze procesa s 
                                                          
4 Ibid 
5 https://repozitorij.fpz.unizg.hr/islandora/object/fpz%3A361/datastream/PDF/view (08.08.2017.) 
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proizvodnim fazama što svakom tehnološkom procesu po njegovoj definiciji i ulozi daje 
proizvodni karakter. 
Početne i završne točke svakog procesa unaprijed su definirane točke budući 
da se njima definira i okvir tehnološkog procesa. Svaka promjena na početnoj ili 
završnoj točki dovodi u pitanje funkcionalnost konkretnog koraka a zatim i faze, te u 
konačnici i ukupnog procesa. 
 
2.2. Elementi značajnog utjecaja na odvijanje tehnološkog procesa prihvata i 
otpreme 
 
U elemente značajnog utjecaja na tijek odvijanja tehnološkog procesa ubrajaju 
se one od općenitog značenja za svaku pojedinu granu industrije. Njihova pojava usko 
je povezana s planiranjem procesa. Neki od navedenih elemenata pretpostavljaju 
poduzimanje posebnih mjera u planiranju. 
U tu vrstu elemenata ubrajaju se: 
• Prostor 
• Vrijeme u fiziološkom smislu 
• Odnos ponude i potražnje 
• Stupanj tehničke razvijenosti 
• Geoprometno okruženje 
• Regulatorna pitanja 
 
Prostor i vrijeme dvije su komponente koje u mnogočemu utječu na kvalitetu 
tehnološkog procesa. Jedinstven tehnološki proces prijevoza lakopokvarljivih 
pošiljaka, primjerice, nije moguće primijeniti na svakom prostoru i u svako vrijeme. 
Kondicije karakteristične za pojedino podneblje mogu biti specifične u prostorno- 
vremenskom pogledu upravo i isključivo za konkretno okruženje, te kao takve ne mogu 
biti primjenjive u drugim podnebljima. 
Za odnos ponude i potražnje može se reći da je jedan od osnovnih ekonomskih 
preduvjeta dizajniranja tehnološkog procesa. Kreiranje ponude za koje ne postoji 
odgovarajuće tržište u prometu predmeta prijevoza primjer je lošeg ulaganja. Jednako 
tako, stupanj tehničke razvijenosti definira uspjeh tehnološkog rješenja ako su potonji 
u skladu. Potonja tvrdnja usko je vezana i uz regulatorna pitanja karakteristična za 
prihvat i otpremu predmeta prijevoza. 
Uže geoprometno okruženje značajan je element u planiranju tehnološkog 
procesa budući da može utjecati na kvalitetu ostvarivih veza u distributivnom lancu. 
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Izoliranost u geoprometnom pogledu može biti prepreka u kreiranju i realizaciji 
kvalitetnog tehnološkog procesa prihvata i otpreme u zračnom prometu.6 
 
  
                                                          
6 Majić, Z., Pavlin, S., Škurla Babić, R.: Tehnologija prihvata i otpreme tereta u zračnom prometu, 
Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2010., str. 3-9. 
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3. POTREBNA DOKUMENTACIJA KOD PROCESA PRIHVATA I OTPREME 
TERETA 
 
 Dokumentacija koja je potrebna za prihvat i otpremu tereta u zračnom prometu 
dijeli se na temeljne dokumente te na dokumente koji se prilažu uz posebne vrste 
tereta. 
 
3.1. Temeljni dokumenti za prihvat i otpremu tereta 
 
 Temeljni dokumenti za prihvat i otpremu tereta su nužni za procesiranje pošiljke 
u zračnom prometu te bez njih pošiljka ne može biti prihvaćena na prijevoz. To su: 
• Instrukcija pošiljatelja 
• Uvozna i izvozna dispozicija 
• Izvorni račun 
• Zračni teretni list 
• Robni manifest 
 
 
3.1.1. Uvozna i izvozna dispozicija 
 
 Dispozicija je dokument kojim nalogodavac (pošiljatelj) daje nalog i ovlaštenje 
otpremniku da ga zastupa u carinskom postupku. Nalogodavac svojom ovjerenom 
dispozicijom odgovara za točnost podataka prema carinskom zakonu i snosi 
odgovornost prema carinskom zakonu za sve nepravilnosti koje su upisane, a ne 
odgovaranju činjeničnom stanju robe.7 
Postoje dva dokumenta dispozicije, dispozicija za uvoz koja je prikazana na slici 
1 i dispozicija za izvoz prikazana na slici 2. Ti dokumenti moraju sadržavati sve podatke 
koji su špediteru potrebni za obavljanje posla. Osim tih podataka, dispozicija može 
sadržavati i neke dodatne podatke, dokumente i upute ukoliko se prevozi posebna 
vrsta robe. Zaključenom kupoprodajom robe, komitentova dužnost je ispuniti 
dispoziciju i dostaviti je špediteru, što znači da je dispozicija dokument koji se pojavljuje 
u pripremnoj fazi. Ona se daje u pisanom obliku, ovjerena je originalnim žigom 
izvoznika ili uvoznika i potpisana od strane ovlaštene osobe. Ona se također može 
dostaviti telefaksom odnosno dati usmeno, ali uz uvjet da se prije carinjenja robe 
dostavi originalni ovjereni obrazac dispozicije. Postoje situacije u kojima komitent u 
trenutku davanja dispozicije ne posjeduje sve dokumente. Tada je njegov zadatak 
napisati napomenu da će dokumente dostaviti naknadno. Kada špediter primi 
dispoziciju i ostale dokumente, to potvrđuje svom komitentu u pisanom obliku i navodi 
                                                          
7https://www.dpd.com/hr/home/otprema/medunarodna_otprema/dispozicija_izvoz_uvoz (13. 07. 2017.) 
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broj svoje pozicije pod kojim će voditi pošiljku. Ako špediter ustanovi da je dispozicija 
nepotpuna, nejasna ili proturječna, obavještava svog komitenta o tome i traži ispravak 
dispozicije ili objašnjenje zbog čega je došlo do neispravnosti.8 
 
                                                          




Slika 1 Uvozna dispozicija 
Izvor: Dangerous good by Air- Initial Course, Miriam logistika 
DHL International d.o.o.
Utinjska 40, 10020 Zagreb
Matični broj: 3996824




Primili ste pošiljku za koju je potrebno provesti postupak uvoznog carinjenja. Molimo Vas da u tu svrhu ispunite ovaj obrazac
uvozne dispozicije te nam ga što prije pošaljete putem e-maila, kao i druge dokumente relevantne za carinski postupak.
BROJ TOVARNOG LISTA AWB
UVOZNIK:




TOČAN NAZIV I ADRESA
Vrijednost robe iz računa / ugovora:
Paritet (Prema INCOTERMS-u, obavezno u skladu s fakturom):
 Trgovački naziv robe Tarifni broj neto težina PDV % Vrijednost
Roba osigurana:   NE / DA Pravilo za utvrđivanje carinske vrijednosti:
 
Zemlja podrijetla: Koleta: Bruto težina: _______________________
Carinske olakšice [oslobođenja, preferencijali...]:
Traženo oslobođenje od plaćanja carine ili PDV po čl::
Vrsta carinskog postupka / namjena uvoza: a)   redoviti
          Obvezno ispuniti b)  gratis uvoz-bez obaveze plaćanja
c)  ostalo-
Carinska garancija: a) vlastita - broj:
           Molimo zaokružite b) DHL
Ovime opunomoćujem ovlaštenog carinskog otpremnika DHL International d.o.o., Utinjska 40, 10020 Zagreb,
OIB 79069474349, da me zastupa kao izravni zastupnik u skladu s člankom 18. točka 1. CZU /Uredba (EU) br.952/2013/
Odgovorna osoba opunomoćitelja:
( mjesto i datum) ( pečat i potpis )
UPUTA ZA DOSTAVU: A) ROBU DOSTAVITI NA ADRESU............KONTAKT..........   
                                       B) PO ROBU DOLAZIMO SAMI






Slika 2 Izvozna dispozicija 




MATIČNI/POREZNI BR.i OIB, NAZIV I MJESTO
ODGOVORNA OSOBA, JMBG I OIB, TELEFON, FAX, E-MAIL
OIB: EORI:
01.   Pošiljatelj:
TOČAN NAZIV I ADRESA, TELEFON, FAX, ODGOVORNA OSOBA
02. Kupac:
TOČAN NAZIV I ADRESA
03. Primatelj:
TOČAN NAZIV, ADRESA, TELEFON, FAX, ODGOVORNA OSOBA
04.   Vrijednost robe iz računa / ugovora:
05.   Paritet prema INCOTERMS-u (u skladu s priloženim računom):
06.   Trgovački naziv robe na stranom i hrvatskom jeziku (vrsta i kakvoća) i tarifni broj iz Carinske tarife:
07.   Količina robe (komada): BROJ KOLETA I VRSTA: BTTO TEŽINA:
NTTO TEŽINA:
08.   Roba osigurana:   NE / DA osigurana vrijednost:
09.   Zemlja naplate:      Zemlja namjene: 
10.   Upute za popunjavanje EUR-a:
11.   Vrsta carinskog postupka: 
12.   Broj i datum nadzorne knjige:
13.   Dodatne upute:
14. Prijevoz i ostale troškove plaća:
MATIČNI/POREZNI BROJ, NAZIV I ADRESA, BROJ ŽIRO RAČUNA
Sukladno članku 18. točka 1. CZU /Uredba (EU) br.952/2013/ , ova dispozicija je ujedno i ovlaštenje otpremniku DHL 
International d.o.o. OIB 79069474349 da nas IZRAVNO ZASTUPA, te da u moje ime i za moj račun može 
obaviti radnje vezane uz carinjenje gore navedene robe.
PRILOZI: račun prodavatelja broj:
polica osiguranja:
prijevozni dokumenti: Potpis i žig odgovorne osobe
ostalo:




3.1.2. Instrukcija pošiljatelja 
 
Instrukcija pošiljatelja, prikazana na slici 3, je dokument koji pruža informacije 
prijevozniku kako rukovati i gdje poslati pošiljku odnosno teret. Ovaj dokument 
sadržava sve relevantne podatke ključne u definiranju ukupnih uvjeta unutar kojih će 
se odvijati obrada predmeta prijevoza. Osim tehnoloških značajki ovaj dokument 
karakteriziraju i ekonomski elementi definirajući uvijete podmirivanja financijskih 
obveza svakog pojedinog sudionika u procesu. Instrukcija pošiljatelja je dokument koji 
ispunjava pošiljatelj te se pojavljuje u pripremnoj fazi.910 
 
3.1.3. Izvorni račun 
 
 Račun je osnovni robni dokument koji se pojavljuje u pripremnoj fazi i 
predstavlja pravo vlasništva nad kupljenom i plaćenom robom te ga ispostavlja 
proizvođač ili prodavač. On sadrži sve potrebne elemente kako bi se roba mogla 
naplatiti, te se ispostavlja na jeziku kojim je napisana narudžba ili kupoprodajni 
ugovor.11  
Izvornim računom se dokazuje podrijetlo predmeta prijevoza, ispunjavanje 
zakonskih i financijskih obveza te svrha i namjena distribucije prijevoza. Njegovo 
procesiranje unutar procesa prihvata i otpreme zakonodavnog je karaktera i odnosi se 
na poštivanje i ispunjavanje obveza prema financijskim institucijama i carinskoj službi. 
Od ostalih sudionika u procesu prihvata i otpreme očekuje se postojanje definiranih 
protokola koji podrazumijevaju tok izvornog računa kroz distributivno okruženje. Račun 
dakle mijenja sudionika prenoseći na taj način i odgovornost za njegovo procesiranje.12 
 
                                                          
9 Majić, Z., Pavlin, S., Škurla Babić, R.: Tehnologija prihvata i otpreme tereta u zračnom prometu, 
Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2010., str. 26. 
10 https://nipponexpressusa.com/wp-content/themes/nipponexpressusa/files/pdf/sli-inst.pdf 
(13.07.2017.) 
11 https://www.vup.hr/_Data/Files/1306069494969.pdf (13.07.2017.) 
12 Majić, Z., Pavlin, S., Škurla Babić, R.: Tehnologija prihvata i otpreme tereta u zračnom prometu, 















3.1.4. Zračni teretni list 
 
 Zračni teretni list je ugovor o prijevozu robe zrakom između pošiljatelja ili 
njegovog ovlaštenog agenta i prijevoznika ili njegova ovlaštenog agenta.13  
 Zrakoplovni teretni list izdaje prijevoznik ili njegov ovlašteni agent i predaje ga 
zajedno sa teretom zračnom prijevozniku. Pretpostavlja se da su točni podaci koji su 
navedeni u teretnom listu o težini, obujmu, dimenzijama i ambalaži te o broju koleta. 
Ako je prijevoznik u prisutnosti pošiljatelja provjerio podatke navedene u teretnom listu 
o obujmu, težini i stanju stvari te to naveo u teretnom listu, ili ako je u pitanju vanjsko 
stanje stvari i ambalaže, smatra se da su ti podaci, odnosno to stanje točni.14 Teretnim 
listom dokazuje se koja je roba i kakva predana na prijevoz. Podatke iz teretnog lista 
može osporiti i prijevoznik i pošiljatelj i primatelj tereta s time da teret dokaza pada na 
onoga koji osporava podatke iz teretnog lista. Teretni list sastavlja prijevoznik u tri 
izvorna primjerka i devet kopija, s tim da prvi primjerak originala zadržava prijevoznik, 
drugi primjerak prati teret, a treći primjerak prijevoznik predaje pošiljatelju nakon što 
ga potpiše. Na temelju jednog ugovora o prijevozu može biti izdano više zrakoplovnih 
teretnih listova, ali ne i obratno, tj. na osnovi više ugovora ne može biti izdan jedan 
teretni list. Zračni teretni list je dakle dokument koji se pojavljuje u pripremnoj fazi i 
prikazan je na slici 4.15 Teretni list mora sadržavati mjesto i datum izdavanja, mjesto 
polaska i mjesto odredišta, ime ili naziv i adresu pošiljatelja, ime ili naziv i adresu 
primatelja, vrstu i količinu tereta te popis isprava koje se prilažu uz teretni list.16 
 Zračni teretni list je neprenosiv tj. ne može se zajedno s robom predati drugom 
korisniku. Njegove funkcije su: 
• Dokument o zaključenom ugovoru o prijevozu 
• Potvrda o prihvatu tereta na prijevoz 
• Potvrda o otpremi pošiljke 
• Popratni dokument 
• Dokument za prijevoz 
• Potvrda o izvršenom osiguranju tereta 
• Potvrda o plaćenim transportnim troškovima 
• Carinska deklaracija 
• Obračunski dokument 
• Dokument za COD (Cash on Delivery) sustav predaje i otpreme robe 
• Dokument za reklamacije17 
                                                          
13 Radačić, Ž., Suić, I., Škurla Babić, R.: Tehnologija zračnog prometa I, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2008., str. 298. 
14 Vojković, G.: Nastavni materijali iz kolegija Prometno pravo, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 
2014. 
15 Kaštela, S., Horvat, L., Prometno pravo, Školska knjiga, Zagreb, 2008., str. 244. 
16 Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu, Narodne novine, broj 132/98, 
63/08, 134/09 i 94/13 
17 Radačić, Ž., Suić, I., Škurla Babić, R.: Tehnologija zračnog prometa I, Fakultet prometnih znanosti, 





Slika 4 Zračni teretni list 




3.1.5. Robni manifest 
 
Osnovni dokument za utovar tereta u zrakoplov i za njegovo prosljeđivanje do 
transfernog aerodroma ili odredišta je robni manifest- detaljan popis pošiljaka koje se 
šalju određenom linijom. Po namjeni, robni manifest je i privremena utovarna lista 
pošiljaka, deklaracija za carinu i prateći dokument cjelokupnog tereta na zrakoplovu. 
Ispunjava se na osnovi zračnog teretnog lista, na engleskom je jeziku, osim za domaće 
linije. Robni manifest prikazan je na slici 5 a pojavljuje se u pripremnoj fazi. 
Robni manifest se izdaje u deset ili više kopija za domaće linije, i u dvanaest ili 
više kopija za međunarodne linije. Distribucija manifesta izvršit će se do izvjesnog 
vremena prije polijetanja kako bi se svim službama omogućilo da obave sve potrebne 
predradnje pravodobno.18 
Robni manifest mora sadržavati podatke o zrakoplovu, aerodromu i državi u 
kojoj je zrakoplov registriran, mjestu utovara i istovara robe, broj prijevozne isprave i 
podatke o teretu koji prevozi. Pregled se sastoji od usporedbe podataka iz manifesta 
sa stvarnim stanjem robe po količini i koleta. Ovaj dokument donosi Cargo služba. Na 
njemu se očitava vrsta tereta, količina, bruto težina, poseban teret (ako ga ima) i 
pošta.19  
 
                                                          
18 Ibid, str. 299.-300. 









3.2. Dokumentacija za posebne vrste tereta 
 
 Osim temeljnih dokumenata za prihvat i otpremu tereta, posebne vrste tereta 
zahtijevaju dodatnu dokumentaciju prilikom prihvata na prijevoz. U narednom tekstu 





3.2.1. Dokumentacija za prijevoz opasnih tvari 
 
 Dodatna dokumentacija koja je potrebna za prihvat i otpremu opasnih tvari je: 
• Deklaracija o prijevozu opasnih tvari 
• Kontrolna lista u prihvatu i otpremi opasnih tvari 
• NOTOC20 u prijevozu opasnih tvari 
  
3.2.1.1. Deklaracija o prijevozu opasnih tvari 
 
 Za prijevoz opasnih tvari, pošiljatelj je dužan ispuniti dokument Deklaraciju o 
prijevozu opasnih tvari kao dokaz da je zapakirao, označio i deklarirao opasni teret u 
skladu sa IATA Dangerous Goods Regulations (DGR). Deklaracija o prijevozu opasnih 
tvari se izdaje u dva primjerka, pojavljuje se u pripremnoj fazi te je prikazana na slici 
6.21 
 Deklaracija o prijevozu opasnih tvari sadrži sljedeće informacije: 
1. UN22 ili ID broj 
2. Pravilan prijevozni naziv 
3. Klasifikaciju prijevozne robe 







                                                          
20 NOTOC- Notification to Captain (Obavijest kapetanu) 
21 http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Pages/shippers-declaration.aspx (13.07.2017.) 
22 UN broj- četveroznamenkasti broj dodijeljen od strane Odbora stručnjaka za prijevoz opasne robe 
Ujedinjenih naroda  u svrhu identifikacije tvari ili predmeta ili određene grupe tvari ili predmeta 












3.2.1.2. Kontrolna lista u prihvatu i otpremi opasnih tvari 
 
 Kontrolna lista u prihvatu i otpremi opasnih tvari sadrži nekoliko poglavlja. Svako 
poglavlje sadrži nekoliko pitanja koja su važna u prihvatu i otpremi opasnih tvari na 
koja su moguća tri odgovora: Yes, No, N/A (Not Applicable). N/A se koristi u 
slučajevima kada se pitanje ne odnosi na konkretnu robu. Kontrolna lista u prihvatu i 
otpremi opasnih roba prikazana je na slikama 7 i 8. 
 Poglavlja kontrolne liste: 
1. Poglavlje 1 (kontrolira se ispravnost podataka unesenih na Deklaraciji o 
prijevozu opasnih roba) 
• Identifikacija opasne robe 
• Broj i vrsta pakiranja i količina opasne robe 
• Instrukcija za pakiranje 
• Autorizacija 
• Dodatne informacije vezane za prihvat i otpremu 
2. Poglavlje 2 (provjera teretnog lista koji prati pošiljku) 
3. Poglavlje 3 (provjera pakiranja i overpacka) 
• Obilježavanje  
• Označavanje 
• Overpacks 
4. Poglavlje 4 (provjera općih informacija vezanih uz prihvat i otpremu opasne 
robe) 
Ovo poglavlje sadrži informacije vezane uz primjenu regulative u prihvatu i 
otpremi opasnih roba i planiranju odgovarajućih zrakoplova na ruti. U slučaju da je 
na bilo koje pitanje odgovor No, pošiljka ne smije biti prihvaćena na prijevoz.24 
                                                          
24 Majić, Z., Pavlin, S., Škurla Babić, R.: Tehnologija prihvata i otpreme tereta u zračnom prometu, 





Slika 7 Kontrolna lista u prihvatu i otpremi opasnih tvari 1/2 







Slika 8 Kontrolna lista u prihvatu i otpremi opasnih roba 2/2 






3.2.1.3. NOTOC u prijevozu opasnih tvari 
 
 NOTOC (Notification to Captain) je dokument koji se šalje kapetanu zrakoplova 
kako bi ga se obavijestilo o posebnoj vrsti tereta koji je ukrcan u zrakoplov i o njegovoj 
težini. Također, u NOTOC-u se nalaze informacije o tome gdje je pozicioniran teret 
unutar teretnog prostora što je od velike važnosti u slučaju nepredviđenih situacija ili 
neželjenih događaja. Ispunjava ga prijevoznik u tri primjerka i uobičajeno je da se 
dostavi 45 minuta prije polijetanja zrakoplova. Jedan primjerak uzima kapetan 
zrakoplova, drugi uzima odgovorna osoba za ukrcaj zrakoplova, a treći primjerak 
ostaje u arhivi službe koja izdaje NOTOC. NOTOC je prikazan na slici 9.  











                                                          
25 http://www.youraviationjob.com/blog/post/understanding-dangerous-goods-noti%EF%AC%81cation-
captain-notoc (13.07.2017.) 
26 Majić, Z., Pavlin, S., Škurla Babić, R.: Tehnologija prihvata i otpreme tereta u zračnom prometu, 
Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 2010., str. 179. 
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3.2.2. Dokumentacija za prijevoz živih životinja 
 
 Osim temeljnih dokumenata za prihvat i otpremu tereta koji su opisani u 
poglavlju 3.1. dodatna dokumentacija koja je potrebna za prijevoz živih životinja je 
sljedeća: 
• Potvrda pošiljatelja o živim životinjama 
• Veterinarsko uvjerenje 
• Kontrolna lista za prihvat i otpremu živih životinja 
• NOTOC u prijevozu živih životinja 
• CITIES potvrda 
 
 
3.2.2.1. Potvrda pošiljatelja o živim životinjama 
 
 Potvrda pošiljatelja o živim životinjama (Shipperʼs Certification for Live Animals) 
je dokument kojim pošiljatelj daje instrukcije prijevozniku vezano uz izradu teretnog 
lista. Popunjava se za svaku pošiljku živih životinja i na engleskom jeziku te se izdaje 
u dva primjerka. Jedan primjerak uzima prijevoznik a drugi primjerak se šalje kao 
popratni dokument uz pošiljku. Na svakoj potvrdi mora biti upisan opći i znanstveni 
naziv svake životinjske vrste. Potvrdu izdaje pošiljatelj a dokument se pojavljuje u 
pripremnoj fazi. Potvrda pošiljatelja o živim životinjama prikazana je na slici 10.27 
 
3.2.2.2. Veterinarsko uvjerenje 
 
 Za svaku pošiljku živih životinja, prilikom predavanja na prijevoz, pošiljatelj 
osigurava veterinarsko uvjerenje o zdravstvenom stanju životinje. Potvrda o cijepljenju 
i karanteni osigurava se samo kada to zahtijeva država polaska, tranzita/transfera ili 
prijevoznik koji sudjeluje u prijevozu.28 
 
 
                                                          
27  https://zir.nsk.hr/islandora/object/fpz%3A822/datastream/PDF/view (13.07.2017.) 
28 Radačić, Ž., Suić, I., Škurla Babić, R.: Tehnologija zračnog prometa I, Fakultet prometnih znanosti, 









3.2.2.3. Kontrolna lista za prihvat i otpremu živih životinja 
 
 Primitak živih životinja na prijevoz u zračnoj luci polaska obavezno se obavlja 
temeljem Kontrolne liste za prihvat i otpremu živih životinja (Live Animals Acceptance 
Check Sheet) čiji original se prilaže uz zračni teretni list, a nijedan odgovor ne smije 
26 
 
biti negativan. Kontrolnu listu popunjava prijevoznik u pripremnoj fazi a prikazana je na 
slici 11 i 12. 
 Kontrolna lista za prihvat i otpremu živih životinja podijeljena je u 6 poglavlja. 
1. Poglavlje 1 (odnosi se općenito na primitak životinje na prijevoz, npr. da li je 
napravljena rezervacija za cijelo putovanje žive životinje, da li pošiljka odgovara 
regulatornim pitanjima u mjestu tranzita) 
2. Poglavlje 2 (odnosi se na teretni list koji prati pošiljku) 
3. Poglavlje 3 (odnosi se na provjeru Potvrde pošiljatelja o živim životinjama, tj. da 
li je ispunjena pravilno te je li potpisana od strane pošiljatelja) 
4. Poglavlje 4 (odnosi se na pitanja vezana za kontejnere u kojima se žive životinje 
prevoze, npr. da li je kontejner čist, da li veličina kontejnera odgovara veličini 
životinje koja se prevozi) 
5. Poglavlje 5 (odnosi se na označavanje i obilježavanje, npr. da li je naljepnica 
This side up pravilno zalijepljena za kontejner) 










                                                          
29 Majić, Z., Pavlin, S., Škurla Babić, R.: Tehnologija prihvata i otpreme tereta u zračnom prometu, 














3.2.2.4. NOTOC u prijevozu živih životinja 
 
 NOTOC u prijevozu živih životinja isti je dokument kao i na slici 9. Jedina razlika 
je u tome što se ispunjava dio Other special load a ne Dangerous Goods kako je slučaj 
kada se prevozi opasan teret. Način ispunjavanja NOTOC-a kada se prevoze žive 
životinje prikazan je na slici 13. Kao i kod prijevoza opasnih tvari, NOTOC ispunjava 
prijevoznik u tri primjerka i uobičajeno je da se dostavi 45 minuta prije polijetanja 
zrakoplova. Jedan primjerak uzima kapetan zrakoplova, drugi uzima odgovorna osoba 
za ukrcaj zrakoplova, a treći primjerak ostaje u arhivi službe koja izdaje NOTOC.30 
                                                          








3.2.2.5. CITIES potvrda 
 
CITIES potvrda je potvrda za uvoz/izvoz/tranzit za sve žive životinje koje su 
zaštićene i ugrožene, a prevoze se zračnim prijevoznim sredstvima. CITIES potvrda 
se može koristiti kao: 
• Dozvola za uvoz 
• Dozvola za izvoz 
• Potvrda o ponovnom uvozu 
• Potvrda o podrijetlu 
• Potvrda o uvozu iz mora 
• Potvrda o uzgoju u zatočeništvu 
• Potvrda o umjetnom razmnožavanju 
• Potvrda o životinjama za izložbe 




Kod svakog uvoza ili izvoza živih ili mrtvih životinjskih uzoraka i njihovih lako 
prepoznatljivih dijelova ovisno o dogovorenom stupnju sigurnosti, potrebno je popratiti 
takvu pošiljku s jednom ili više CITIES potvrda. Važno je da su potvrde izdale vlasti 
zemalja uvoznica ili izvoznica i one se prihvaćaju kao važeći popratni dokument. 
Pošiljatelj je odgovoran za prikupljanje CITES potvrde a pojavljuje se u pripremnoj 
fazi.  Izvorni primjerak mora biti pričvršćen za zračni teretni list, a sve kopije uz vanjsku 
stranu kontejnera.31 
 
3.3. Dokumenti o neuručenju, neredovitosti, oštećenju ili nestanku robe 
 
 Pri otpremi tereta dolazi i do neregularnosti koje mogu nastati pod utjecajem 
različitih faktora. Da bi se ispunio uvjet Ugovora o prijevozu, prijevoznik je dužan sve 
nastale neregularnosti otkloniti prije isporuke primatelju. 
 Neregularnosti koje se mogu susresti u prijevozu robe mogu biti sljedeće: 
• Izgubljena pošiljka (Lost Cargo Shipment) 
• Izgubljeni dokumenti (Lost Missing Documents) 
• Pronađena pošiljka (Found Cargo) 
• Pronađeni dokumenti (Found Documents) 
• Kašnjenje pošiljke (Delays) 
• Prijevremeni istovar (Off Loading) 
• Pošiljka zaboravljena pri ukrcaju (Short Shipping) 
• Djelomično otpremljena pošiljka (Part Shipment) 
• Oštećena pošiljka (Damages) 
• Zamjena pošiljke (Mixed-up Shipments) 
• Neisporuka na odredištu zbog prethodno prekinutog leta zrakoplova određene 
linije (Interrupted Flight)32 
 
Ukoliko se ustanovi da pošiljka, tj. teret nije dospio na odredište, da je djelomično 
pristigao, da je pristigao bez dokumenata ili su dokumenti prispjeli bez robe, izdaje se 
međulinijska potražnica. 
Ako je roba nestala ili je oštećena u toku prijevoza, prijevoznik ili njegov ovlašteni 
agent sastavljaju Izvještaj o nepravilnosti u prijevozu robe ili Izvještaj o oštećenju ili 
nestanku robe. 
Ako primatelj ne podigne robu u određenom roku ili je odbije primiti, ali i u svim 
drugim slučajevima koji sprječavaju redovito kretanje robe ili isporuku pošiljke, 
ispostavlja se Izvještaj o neuručenju ili neredovitosti.33 
                                                          
31 https://zir.nsk.hr/islandora/object/fpz%3A822/datastream/PDF/view (13.07.2017.) 
32 http://repozitorij.fsb.hr/395/1/13_11_2008_Dean_Smolar_Diplomski_rad.pdf (13.07.2017.) 
33 http://www.100megsfree.com/memo/r2005/nvidovic=zracni%20transport.doc (13.07.2017.) 
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4. ANALIZA DOKUMENTARNIH TOKOVA 
 
 Pošiljku namijenjenu za prijevoz pošiljatelj predaje službi robnog prometa 
zračne luke u za to određenom skladištu. Dobivenu potvrdu uskladištenja pošiljatelj 
zatim predaje špediteru radi obavljanja daljnjeg postupka u svezi s otpremom robe: 
vaganje, kontrola pošiljke, ispostavljanje teretnog lista, lijepljenje identifikacijskih 
naljepnica... 
Nakon obavljanja carinskih formalnosti špediter predaje ispunjeni teretni list 
ovjeren carinskim žigom agentu prijevoznika. Ovjerom teretnog lista agent potvrđuje 
preuzimanje robe na prijevoz i vraća špediteru primjerak teretnog lista za pošiljatelja.34 
Na slici 14 prikazan je tok zračnog teretnog lista. Tok zračnog teretnog lista 
počinje izdavanjem od strane prijevoznika ili njegovog ovlaštenog agenta za prijevoz 
tereta u zračnom prometu u 12 primjeraka, od kojih su 3 originali, 6 su kopije i 3 
dodatne kopije. 
Original 1 je zelene boje, namijenjen je prijevozniku te se izdaje u obračunske 
svrhe. Original 2 je crvene boje, namijenjen je primatelju te služi kao potvrda o isporuci. 
Original 2 zračnog teretnog lista je dokument koji se izdaje u pripremnoj fazi, prati 
pošiljku na cijelom putovanju, dakle pripada također i prijevoznoj fazi, a uručuje se 
primatelju u završnoj fazi. Original 3 plave je boje i namijenjen je pošiljatelju.35 
                                                          
34 Ivaković Č., Stanković R., Šafran M.: Špedicija i logistički procesi, Fakultet prometnih znanosti, 
Zagreb, 2010., str. 161. 





Slika 14 Analiza toka zračnog teretnog lista 
















5. OPTIMIZACIJSKI PROJEKTI DOKUMENTARNIH TOKOVA 
 
Budući da svaku robnu pošiljku prati popriličan broj dokumenata, osmišljen je 
program e-Freight. E-freight je dio programa StB (Simplifying the Business) kojem je 
temeljni cilj smanjenje troškova poslovanja i poboljšanje kvalitete usluge. Program je 
započeo 2004. godine a sastoji se od projekata čija provedba treba industriji zračnog 
prometa donijeti uštedu od 16,8 milijardi US$. StB program uključuje sljedeće projekte: 
1) Ukrcajne propusnice s bar kodom – Bar Coded Boarding Passes 
2) IATA36- elektroničko poslovanje – IATA e-Services  
3) Program poboljšanja manipuliranja s prtljagom – Baggage Improvement Program 
4) Program brzog putovanja – Fast Travel Program 
5) IATA elektroničko cargo poslovanje – IATA e-Freight 
 
IATA e-Freight tehnologija doprinosi optimizaciji svih procesa na globalnom 
tržištu u zračnom prometu. StB projekt implementira se postupno, po fazama i 
regijama, a podrazumijeva djelovanje u dva smjera: sudionici projekta (vlade pojedinih 
zemalja, aerodromi, zrakoplovne kompanije, putnici, nositelji cargo poslovanja) 
pojavljuju se istovremeno u dvije uloge, kao subjekti i kao objekti. Kao subjekti nositelji 
su implementacije i primjene novih tehnologija u okviru StB projekta jer unutar svojih 
sustava upravljanja te tehnologije implementiraju i primjenjuju, a s druge strane, objekti 
su nad kojima se te primjene provode pod nadzorom IATA. 
 Opći cilj implementacije IATA e-Freight tehnologije je optimizacija procesa 
distribucije u zračnom cargo prometu, od pošiljatelja do primatelja. Ciljevi koji se žele 
postići su: 3738 
• Zamjena papirnatih dokumenata karakterističnih za današnji način rada, 
elektroničkim dokumentima i porukama 
• Skraćenje trajanja procesnog ciklusa distribucije tereta u zračnom prometu na 
prosječno 24 sata 
• Pravovremeni unos podataka na mjestu polaska 
• Mogućnost elektroničkog deklariranja i učinkovitijeg traganja 
• Ušteda na globalnoj razini više od 4,9 milijardi US$ godišnje 
• Veća konkurentnost zračnog cargo prometa 
 
                                                          
36 International Air Transport Association (Međunarodna udruga zračnih prijevoznika) 
37 https://bib.irb.hr/datoteka/506943.Drljaca_IATA_e-freight_tehnologija.pdf (13.07.2017.) 
38 Air Caro Guide, Prepared by the Air Cargo Committe, 2013., str. 25. 
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Implementacijom IATA e-Freight tehnologije u cargo poslovanje stvaraju se 
pretpostavke za uklanjanjem tri tipa papirnatih dokumenata kao što je prikazano na 
slici 15. Zamijenit će ih odgovarajuće elektronske poruke. To su: carinski dokumenti, 
transportni dokumenti i dokumenti djelatnosti.39 
 





Projekt implementacije IATA e-Freight tehnologije odvija se pod pokroviteljstvom 
IATA. Period implementacije od šest do dvanaest mjeseci omogućuje uspješnu 
implementaciju. Projekt implementacije odvija se prema sljedećim fazama: 
1) Ocjena spremnosti lokacije za implementaciju IATA e-Freight tehnologije 
2) Implementacija IATA e-Freight tehnologije angažiranjem zainteresiranih strana 
na lokalnoj razini na kojoj se formira: stručni tim za upravljanje projektom, stručni 
tim za modeliranje željenog procesa koji radi prema uputama IATA i stručni tim 
za izradu operativnog postupka 
3) IATA stručnim timovima zainteresiranih strana osigurava metodološko vođenje 
tijekom implementacije programa 
 
                                                          
39 https://bib.irb.hr/datoteka/506943.Drljaca_IATA_e-freight_tehnologija.pdf (13.07.2017.) 
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Svi sudionici u lancu opskrbe, tj. pošiljatelj, otpremnik na polaznoj stanici, izvozna 
carinarnica, prijevoznik, uvozna carinarnica, otpremnik na dolaznoj stanici i primatelj 
trebaju raditi na uklanjanju papirnatih dokumenata koji prate pošiljku. 
Prva faza implementacije IATA e-Freight tehnologije koja je završila krajem 2007. 
godine a u kojoj je sudjelovalo šest zemalja: Kanada, Hong Kong, Nizozemska, 
Singapur, Švedska i Velika Britanija zamijenile su 13 papirnatih dokumenata 
elektronskim.40 
  






Tehnološki proces predstavlja funkcionalan i efikasan interakcijski sklad 
njegovih elemenata. U promjenjivim elementima tehnološkog procesa pojavljuju se 
dokumenti budući da je karakter obrade u ovisnosti o fazi tehnološkog procesa. Prihvat 
i otprema tereta odvija se kroz tri faze; pripremnu, provedbenu te završnu fazu. Većina 
dokumenata se pojavljuje u pripremnoj fazi te je za njihovo prikupljanje odgovoran 
pošiljatelj. 
Dokumenti koji su temeljni za prijevoz tereta su zračni teretni list, izvorni račun, 
uvozna i izvozna dispozicija, robni manifest te instrukcija pošiljatelja. Izvorni račun se 
prilaže uz teret jer on predstavlja vlasništvo nad kupljenom i plaćenom robom, tj. 
dokazuje se podrijetlo predmeta prijevoza, a pojavljuje se u pripremnoj fazi. Uvozna i 
izvozna dispozicija su dokumenti kojima pošiljatelj daje nalog i ovlaštenje otpremniku 
da ga zastupa u carinskom procesu. Uvozna i izvozna dispozicija pojavljuju se u 
pripremnoj fazi ukoliko se radi o prijevozu tereta izvan granica vlastite države. Robni 
manifest je temeljni dokument za utovar tereta u zrakoplov i za njegovo prosljeđivanje 
do transfernog aerodroma ili odredišta. Izdaje ga Cargo služba te se pojavljuje u 
pripremnoj fazi. Instrukcija pošiljatelja je dokument koji ispunjava pošiljatelj i daje 
informacije prijevozniku kako rukovati i gdje poslati teret, a pojavljuje se u pripremnoj 
fazi. Zračni teretni list je ugovor kojim se pošiljatelj obvezuje platiti prijevoz robe, a 
prijevoznik se obvezuje prevesti robu do odredišta. Za njegovo izdavanje odgovoran 
je prijevoznik u pripremnoj fazi. 
Osim temeljnih dokumenata za prijevoz tereta, postoje i dokumenti za posebne 
vrste tereta. Oni se prilažu uz temeljne dokumente, a vrsta i količina dokumenata ovisi 
o vrste opasne robe.  
Za prijevoz opasnih vrsta tereta osim temeljnih dokumenata potrebni su i 
deklaracija o prijevozu opasnih tvari, kontrolna lista u prihvatu i otpremi opasnih roba 
te NOTOC. Deklaraciju o prijevozu opasnih tvari ispunjava pošiljatelj u pripremnoj fazi 
kao dokaz da je zapakirao, označio i deklarirao opasni teret u skladu s IATA Dangerous 
Goods Regulation. Kontrolna lista u prihvatu i otpremi opasnih tvari je dokument kojim 
se kontrolira ispravnost podataka unesenih u Deklaraciju o prijevozu opasnih tvari, 
teretnog lista koji prati pošiljku, provjerava se pakiranje te opće informacije vezane za 
prihvat i otpremu opasne robe. NOTOC je dokument koji izdaje služba uravnoteženja 
zrakoplova u pripremnoj fazi te ga šalje kapetanu zrakoplova kako bi ga se obavijestilo 
o posebnoj vrsti tereta koji je ukrcan u zrakoplov. 
Za prijevoz živih životinja osim temeljnih dokumenata potrebni su i certifikat 
pošiljatelja o živim životinjama, kontrolna lista za prihvat i otpremu živih životinja, 
NOTOC, veterinarsko uvjerenje te CITIES potvrda. Certifikat pošiljatelja o živim 
životinjama je dokument kojim pošiljatelj daje instrukcije prijevozniku u pripremnoj fazi 
vezano uz izradu teretnog lista. Veterinarsko uvjerenje se izdaje u pripremnoj fazi 
samo ako to zahtijeva država polaska, tranzita/transfera ili prijevoznik. Kontrolna lista 
37 
 
za prihvat i otpremu živih životinja je dokument na temelju kojeg prijevoznik prihvaća 
žive životinje na prijevoz. CITES dokument je potvrda za uvoz/izvoz/tranzit za sve žive 
životinje koje su zaštićene i ugrožene, a prevoze se zračnim prijevoznim sredstvima. 
Izdaju ga vlasti zemalja uvoznica ili izvoznica u pripremnoj fazi. 
Budući da svaku robnu pošiljku prati popriličan broj dokumenata, osmišljen je 
program e-Freight. E-freight je program kojemu je cilj zamjena papirnatih dokumenata 
elektroničkim dokumentima i porukama, skraćenje trajanja procesnog ciklusa 
distribucije u zračnom cargo prometu, pravovremeni unos podataka, ušteda i veća 
konkurentnost na tržištu. Primjenom e-Freight tehnologije u nekim zemljama, papirnati 
dokumenti zamijenjeni su elektroničkima kao što su carinski dokumenti, dokumenti 
djelatnosti te transportni dokumenti. 
Može se zaključiti kako je prihvat robe u zračnom prometu i prikupljanje 
dokumenata složen proces te da bi se uvođenjem e-Freight tehnologije uvelike olakšao 
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